

















ྡ࡞㧗ᴗ⦼ࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ࣮ࡀ௻ᴗᴗ⦼ࢆࡶ≌ᘬࡍࡿⅬ࡟╔║ࠊMaslow, Fraser, and Cox






























































➨ 4㡯 ⌧௦ࡢ๰㐀ᛶ◊✲ ୺せ⌮ㄽ
➨ 5㡯 ࢺࣞࣛࣥࢫࡢ᳨ウ





























































































































































































































































































































































































































































୍⯡࡟ small c ࡜࿧ࡤࢀࡿ᪥ᖖⓗ࡞๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿ୍ဨ࡜௬ᐃࡉࢀ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࢣ
࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡀ♧၀ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢥࣥ


































































 ᖺ  ᭶  ᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ 3K'㸦ࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫ㸧 ᮾฟ ᾈᩍ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ᆏ㔝 ཭᫛
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ⸨⏣ ㄔ
㏆␥኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦▱㆑⛉Ꮫ㸧໭㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱Ꮫ ᚎ ᪉ၨ
